



（2016 年 3 月より 2016 年 9 月まで）
2016 年
3.24 卒業式につき図書館を開放 （3/26 まで）
4.1 入学式につき図書館を開放 （4/3 まで）
4.1 改正図書館規則施行
4.13 Library Week を開催 （4/19 まで）
5.25 図書連携協議会 （第 1 回）
7.14 電子媒体検討委員会 （第 1 回）
7.20 夏季長期貸出 （8/31 まで）
8.3 夏季休業期間につき開館時間短縮 （9/20 まで）
8.6 オープンキャンパスにつき図書館を開放（8/7 まで）
9.1 図書館ウェブサイトリニューアル
9.5 慶應義塾大学実習生研修 （2 名、 9/16 まで）
9.6 西早稲田中学校職業体験 （9/7 まで）
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